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  [内容提要] 减少决策性机构, 发展执行性机构, 应该成为地方政府机构改革的重要内容。执行性
机构有特定的建构要素, 具有相对独立的自主权和灵活多样的特征。地方政府机构的结构转型, 有利于
增强政府宏观调控能力, 为社会提供更多更好的公共服务, 有利于机构改革顺利实施, 与国际性的行政
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目的执行。0» /英国的执行署, 法国的责任中心, 荷
兰或瑞典的行政署, 都属于同一个公共行为的概
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以起到 /位卑权重0 的作用, 解决一些比较棘手的行
政失当问题。而政府主官抓 /刀把0, 也就可以变被动
为主动, 摆脱 /老大难, 老大难, 老大出面就不难0
所带来的尴尬。
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